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IDOLIVE SL
Estrella Rodríguez Castillo (Gerente)
idolive@uco.es - www.idolive.es
Departamento de Agronomía. Edificio C4, planta baja, Campus
de Rabanales. Córdoba
PRINCIPALES ACTIVIDADES
• Identificación de variedades de olivo: Comprobación de la
autenticidad varietal e identificación de una muestra desconocida
mediante marcadores moleculares. Como material de referencia
se utilizan variedades correctamente identificadas incluidas en
la Base de datos del Departamento de Agronomía de la
Universidad de Córdoba.
• Diagnóstico sanitario de plantas de olivo: Detección molecular
de los patógenos incluidos en el Real Decreto 1678/1999 que
regula la producción de plantas de olivo certificadas en España.
Los patógenos a detectar son: Verticillium dahliae Kleb.
(Verticilosis), Pseudomonas savastanoi (Tuberculosis), virus:
Arabis mosaic virus, Cherry leaf roll virus, Cucumber mosaic
virus, Strawberry latent ringspot virus.
TERGUM
Ignacio Cantonnet (Administrador)
ignacio.cantonnet@tergum.es - www.tergum.es                   .
Departamento de Química Analítica, edificio Marie Curie Campus
de Rabanales. Córdoba.                    .
PRINCIPALES ACTIVIDADES
• Obtención de extractos naturales y su aprovechamiento en
farmacia, cosmética y alimentación. Consultoría para el
desarrollo de planes de negocio en base a productos
biotecnológicos. Valoración de residuos agrícolas e industriales
(extractos, fertilizantes, generación de energía).                   .
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